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Финансовый анализ в настоящее время является важнейшим инструментом 
эффективной системы управления предприятий всех видов деятельности. Он 
позволяет определить важнейшие аспекты развития предприятия, как в 
прошлом, так и в перспективе. Также важную роль данный тип анализа играет 
при оценке инвестиционной привлекательности предприятия [7]. 
В настоящее время существует множество методик позволяющих 
использовать финансовый анализ при оценке инвестиционной 
привлекательности предприятия. Одной из наиболее применяемых является 
рейтинговая оценка инвестиционной привлекательности на основе финансового 
анализа. 
В представленной работе мы попытаемся раскрыть сущность данной 
методики и преимущества ее применения. 
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Проведем анализ инвестиционной привлекательности АО «Самарагаз» 
исходя из финансовых показателей и его рейтинговой оценки. Для этого 
необходимо рассчитать некоторые показатели финансовой устойчивости 
предприятия и относительные показатели финансовых результатов [5,7]. 
Первым шагом анализа будет оценка показателей ликвидности баланса 
предприятия за анализируемый период (таблица 1). 
Таблица 1  
Расчет показателей ликвидности баланса предприятия 
Показатели Формула Значение Нормативное 





0,54 0,56 не менее 1 
Коэффициент абсолютной 
ликвидности 





A1/П1 0,32 0,37 0,2 и более 
Коэффициент срочной 
ликвидности 















Данные таблицы 1 показывают, что за анализируемый период у предприятия 
показатели ликвидности баланса, характеризующие его платежеспособность в 
краткосрочном периоде находятся в пределах нормы, то есть предприятие в 
состоянии покрыть свою краткосрочную задолженность за счет средств, 
находящихся на счетах, а также за счет своей дебиторской задолженности [4]. 
Далее проанализируем показатели, характеризующие финансовую 
устойчивость предприятия. В таблице 2 представлены относительные 
показатели финансовой устойчивости предприятия. 
Таблица 2 
Показатели финансовой устойчивости предприятия 
Показатели Формула 2016 2017 Нормативное 
ограничение 
1. Коэффициент обеспеченности 
запасов источниками собственных 
оборотных средств 
Ec/Z 311,1 141,5 более 1. Оптимально 0.6 
– 0.8 
2. Коэффициент соотношения заемных 
и собственных средств (коэффициент 
финансового левериджа) 
ЗК/ИС 3,6 3,7 меньше 1; 
отрицательная динамика 
3. Коэффициент автономии 
(финансовой независимости), КА 






4. Коэффициент соотношения 
мобильных и иммобилизованных 
средств 
М/F 56,5 43,4 1 и более 




Расчет относительных показателей финансовой устойчивости показал 
следующие результаты: коэффициент обеспеченности запасов источниками 
собственных оборотных средств намного превышается нормативное значение , 
что означает высокое покрытие собственными средствами потребности в 
запасах и затратах, коэффициенты соотношения заемных и собственных средств 
и коэффициент автономии свидетельствуют о высокой доле земных средств в 
общем капитале предприятия, коэффициент соотношения мобильных и 
иммобилизованных средств показывает, что доля оборотных активов в общем 
имуществе предприятия превышает долю внеоборотных активов, что является 
положительным эффектом, поскольку такая ситуация приводит к увеличению 
деловой активности предприятия, коэффициент маневренности также 
характеризует предприятие как финансово устойчивое [6]. То есть по данным 
показателям мы видим, что несмотря на высокую долю заемных средств 
предприятие находится в устойчивом финансовом состоянии. 
В таблице 3 представим расчет показателей рентабельности предприятия. 
Таблица 3  
Показатели рентабельности предприятия 
Показатели Значение 
2016 2017 
1. Рентабельность собственного капитала (ROE) 2 4,26 
2. Рентабельность чистого капитала 99,26 97,6 
3. Рентабельность активов (ROA) 0,45 0,92 
4. Прибыль на инвестированный капитал (ROCE) 5,03 10,03 
5. Рентабельность производственных фондов -32,62 -11,51 
6. Оборачиваемость активов (капитала) 0,54 0,52 
7. Рентабельность продаж по чистой прибыли, % 0,85 1,76 
 
Показатели рентабельности свидетельствуют о том, что в анализируемом 
периоде у предприятия был отрицательный финансовый результат по основным 
видам деятельности. Но несмотря на это конечный финансовый результат 
(чистая прибыль) имеет положительное значение. Но при этом можно отметить, 
что в течение анализируемого периода показатели рентабельности на 
предприятии снизились. 
Расчет показателей финансового состояния позволяет дать общую оценку 
инвестиционной привлекательности используя метод экспертных оценок с 
привлечением ряда специалистов как в области финансового анализа, так и в 





При оценке инвестиционной привлекательности на долгосрочную 
перспективу приводится характеристика структуры источников средств, степень 
зависимости организации от внешних инвесторов и кредиторов и пр. Таким 
образом, приведенные выше показатели могут помочь потенциальному 
инвестору правильно принять решение об инвестировании. 
Далее проведем бальную оценку инвестиционной привлекательности АО 
«Самарагаз».  
Таблица 4 








заемных и собственных 
средств  
3,7 3,00 3 
Коэффициент текущей 
ликвидности  
1,24 2 3 
Коэффициент 
оборачиваемости активов  
0,52 3 3 
Рентабельность 
собственного капитала по 
чистой прибыли  
4,26 2 3 
Рентабельность продаж по 
чистой прибыли  
1,76 2 3 
Инвестиционный климат 
региона, в котором 
находится предприятие  
неблагоприятный 2 3 
Инвестиционная 
привлекательность отрасли, 





Стадия жизненного цикла 
основного вида продукции  
зрелость 3 3 
Степень конкуренции на 
товарном рынке  
низкая 3 3 
Экологическая нагрузка на 
природную среду  
незначительная 3 3 
Финансовая прозрачность и 
раскрытие информации  
раскрытие отчетности в 
СМИ и в Интернет 
3 3 
Соблюдение прав мелких 
акционеров по управлению 
предприятием  
рассылка по почте 
уведомлений и документов 
для голосования на 
собрании акционеров 
2 2 
Итого 31 35 
 
Рассчитаем интегральный коэффициент инвестиционной 














Таким образом, мы видим, что инвестиционная привлекательность 
достаточно высокая исходя из ее балльной оценки. 
Данный метод анализа, по нашему мнению, является достаточно 
информативным, поскольку учитывает как традиционные методы оценки 
финансового состояния предприятия, так и экспертные оценки специалистов 
различного уровня. 
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